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V  О Б Р А З О В А Н И Е  • КАКИЕ НОВЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЯВЯТСЯ
В БЕЛ ГО РО Д СКИ Х ВУЗАХ
до робототехников
— В БГТУ им. Шухова в 2017-м развивающаяся отрасль. Востре-
лицензировали три новых на- бованы как специалисты-теоре-
правления подготовки бакалав- тики, способные выдвигать све-
ров: «биотехнология», «техно- жие идеи, так и технари, умею-
логия лесозаготовительных и щие работать в команде над со-
деревоперерабатывающих про- зданием определённых узлов
изводств», «публичная полити- под заданные параметры, — от-
ка и социальные науки», — рас- метил директор центра довузов-
сказали в вузе.— У магистров ли- ской подготовки и организации
цензировали направление «жи- - приёма Александр Гальцев. — 
лищное хозяйство и коммуналь- Если раньше робототехника бы-
ная инфраструктура» и специаль- ла в основном в ведении обо-
ность «химическая технология ронного комплекса и космиче-
материалов современной энер- ской отрасли, то сейчаоэти тех-
гетики». Прошла госаккредита- нологии всё чаще применяются
цию специальность «информаци- в быту.
онная безопасность». «Ландшафтная архитектура»
Направление лесозаготовки и будет готовить специалистов по
переработки будет готовить ин- формированию комфортной сре-
женеров, специализирующих- ды, созданию парков и скверов. '
ся на работе с древесиной. Этой Для магистров новыми направ-
специальностью вуз закроет по- лениями станут «международные
требность региона в кадрах это- отношения», «технология про-
го направления. дукции и организация общест-
Бакалавры, получившие специ- венного питания», «организация
альность «публичная политика», работы с молодёжью». В вузе под-
смогут работать управленцами, чёркивают, что последнее направ-
проектными менеджерами. ление открыто вместе с работода-
С 1 сентября на военной кафе- телем — управлением молодёж-
дре БГТУ благодаря средствам из ной политики региона,
федерального бюджета начнутся Также в вузе появится новая
занятия. Указ о её возрождении специальность «судебная и про-
подписали в январе этого года, курорская деятельность».
Здесь будут готовить мотострел- — Её выпускники могут зани-
ков. Ориентировочно в первый мать должности прокуроров или 
набор войдут 100 студентов. судей, адвокатов, госслужащих,
В БелГУ тоже открою т не- преподавателей вуза, — пояснил
сколько новых направлений. Ба- Гальцев.
В 2018 году БелГУ и БГТУ от­
крывают новые направ­
ления подготовки для ма- ' 
гистрови бакалавров.
калавров ждут «ландшафтная ар­
хитектура» и «мехатроника и ро­
бототехника».'
— Робототехника — активно
